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Joulukuun 8 p. 1920 suoritettiin todelli-
nen väestö- ja asuntolaskenta tasavallan kym-
menessä suurimmissa kaupungissa, nim.
Helsingissä, Turussa, Viipurissa, Tampereella,
Vaasassa, Oulussa, Porissa, Kuopiossa, Lah-
dessa ja Kotkassa suunnilleen samojen peri-
aatteiden mukaan kuin lähinnä edellisissä
niitä todellisia väenlaskentoja, joita aina vuo-
desta 1870 alkaen joka kymmenes vuosi on
pantu toimeen maan suurimmissa kaupun-
geissa. Ensimmäinen osa väkilukua ja väestön-
rakennetta koskevaa selontekoa saatetaan julki-
suuteen, Suomen Virallisen Tilaston VI sar-
jan numerona 55:6, esilläolevassa niteessä,
johon Oulun kaupunkia ja ympäristöä, mikäli
laskenta on käsittänyt kaupungin alueen ulko-
puolella olevat esikaupungit, koskeva numero-
aineisto on yhdistetty taulustoksi. Muita yllä-
mainittuja kaupunkeja koskeva aineisto saa-
tetaan lähiaikana julkisuuteen erillisinä ni-
teinä kultakin kaupungilta. Sittemmin julkais-
taan my ös erikoisessa tekstiesityksessä selonteko
käytetyistä kyselykaavoista, laskennan toimeen-
panosta ja sen tärkeimmistä tuloksista.
Laskennan muut tulokset, jotka voidaan
jakaa selvityksiin 1) kiinteistöistä ja asunto-
oloista, 2) väestön ryhmityksestä ammatin
mukaan sekä 3) hedelmällisyyssuhteista, jul-
kaistaan erillisinä ositia yllämainittua Suomen
Virallisen Tilaston sarjaa.
Väkilukua ja väestön demografista raken-
netta koskevan aineiston tarkastus ja käyttely
on lähinnä ollut uskottuna v. t. toiselle aktuaa-
rille, maisteri 1. Laatille.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa,
lokakuussa 1921.
Den 8 december 1920 anordnades en fak-
tisk folk- och bostadsräkning i de tio största
av rikets städer, näml. Helsingfors, Åbo, Vi-
borg, Tammerfors, Vasa, Uleåborg, Björne-
borg, Kuopio, Lahtis och Kotka, enligt unge-
färligen samma principer som följts vid de
närmast föregående faktiska folkräkningar-
na, vilka ända jrån och med år 1870 an-
ordnats i landets största städer. Föreliggande
häfte, det första av redogörelserna rörande
folkräkningen och befolkningens sammansätt-
ning utkommer som n:o 55:6 i serien VI
av Finlands Officiella statistik, och innehål-
ler siffermaterialet för TJI åborgs stad samt
dess omgivningar, i den mån räkningen om-
fattat förstäder belägna utom stadens område,
sammanställt i tabellform. Materialet för de
övriga av de ovannämda städerna publiceras
i en nära framtid i särskilda häften för varje
stad. Senare publiceras även en särskild
textavdelning, i vilken redogöras för de an-
vända frågeformulären, anordnandet av räk-
ningen samt dess viktigaste resultat.
De övriga resultaten av folkräkningen,
vilka kunna indelas i redogörelser rörande
1) fastigheterna och bostadsförhållandena,
2) befolkningens fördelning efter yrke och
3) fruktsamhetsförhållandena, utkomma som
särskilda underavdelningar i ovannämnda se-
rie av Finlands Officiella Statistik.
Kontrollen och bearbetningen av materialet
rörande folkmängden och befolkningens demo-
grafiska sammansättning har närmast hand-
hafts av t. f. andra aktuarien, magister I. Laati.
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I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.





Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.
3 ! 4 j 5 j 6 | 7 j 8 | 9 j l O
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-












































rådet. — Territoire total
soumis à V enquête
A. Kaupungin rajain si-
sällä.— Inom stadens
rår. — Dans les limi-




la. — Stadsplanens om-
råde. — Dans la ville .. |5,191







III »> —• » . . . .
IV » — » . . . .
V » — »




— Avhyst område utom
stadsplanen.— Districts ne
se trouvant pas sur le plan
de la ville, reunis à la ville
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuolella oleva




B. Kaupungin rajain ul-
kopuolella.- Utom sta-
dens rår. — En dehors











































































































































































































I. Väkiluku. — Folkmängd. — Population.
b) Erityisluettelo kaupunginosittani, korttelittani y. m. — Specifikation efter stadsdelar och kvarter m. m.






stadsdelar, kvarter n), m.




A. Kaupungin rajain si-
sällä. — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la. — Stadsplanens om-
råde
I kaupunginosa. — I stads-
delen
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*) Traduction des rubriques, voir page 2.






stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-
















































































































































































































































































































































































































































































stadsdelar, kvarter m. ni.
Districts, quartiers etc.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-






































































Suomal. yhteisk. — Finska
samskolan
Rautat. alue. — Järnvägs
området
IV kaupunginosa. — IV
stadsdelen















V kaupunginosa. — V stads-
delen






























































































































































































































































































































































































































Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-

































































































































































































































































































































stadsdelar, kvarter m. m.
Districts, quartiers etc.
10
Väenlaskennassa läsnäolevia henkilöitä. — Vid folk-












































14 ! 15 16
Kaupungissa asuvan
väestön summa.

















































































































































Quartiers de la ville, ou
districts y correspondant.1)
il I*
5 | 6 | 7 | 8 j 9 j 10 | 11 i
Perhetalot!skuntia, joissa on: —• Familjehushåll
M\ 2 6 10
h e n k i l ö ä . — per-
i! Koko väenlaskenta-alueella. — Hela
i folkräkningsområdet
2J Å. Kaupungin rajain sisällä. —
Inom stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella.— Stads-
planens område
12
I kaupunginosa — stadsdelen.
II » »
III » » "
IV » »
v » » •
VI » ,)
b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupungin-
aseman ulkopuolella olevalla alueella.
— Avhyst område utom stadsplanen
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuolella oleva alue. —
Området söder om Uleå älv
Tuira
Toppila
B. Kaupungin rajain ulkopuo-






















































































































































') Traduction des rubriques, voir pige 2.
Oulu. — Uleåborg.








































14 ; 15 ! 16 17 ! 18 1 19 20 I 21










































































































































































































































Oulu. — Uleåborg. 10
III. Talouskuntien henkilöluku. —
Nombre de personnes dans
Kaupunginosat tai niitä vastaavat alueet.
Stadsdelar eller motsvarande områden.
Quartiers de la ville ou districts y correspondant.1)
5 ! 6 ; 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Henkilöiden yhteislukumäärä perhetalons-
stående av: — Nombre total des
3 A 5 7 8 i 9 j 10
h e n k i l ö ä . —
Koko väenlnskenta-alueella. — Hela folkräk-
ningsområdet
A. Kaupungin rajain sisällä. — Inom
stadens rår
a) Kaupunginaseman alueella. — Stadsplanens
område






b) Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella. — Avhyst
område utom stadsplanen
Saaret. — Holmarna
Oulujoen eteläpuolella oleva alue. — Om-
rådet söder om Uleå älv
Tuira .'
Toppila






a) Traduction des rubriques, voir page 2.













































































































































































17 18 | 19 20 21
rsoner i familjehushåll be-
personnes dans les ménages de famille composés de:
11 12
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') Mikäli se ei kuulu perhetalouskuntiin
Excepté le personnel appartenant aux ménages de
— Utom den till familjehushåll hörande, personalen. —
Oulu. — Uleåborg. 12
IV. Väestö jaettuna syntymävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen
fördelad efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par année de naissance, par sexe et par état civil.
a) Miespuoliset. — Mankön.
(Sexe masculin).
4 ! 5 6
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.




S: » -.• "s-S s: S, ö. a I „ 2. s i g, ;
10 11 12 1 3
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
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14 ! 15 16 17 18
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
s "S-S.
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Siirto, Transport] 3,769| 548 2| —|4,337jl,668|l,194| 55| 2|2,929| 5,448|1,742 731 31 7,278!







Personnes nées dans la ville
s 031
s IS.88 i S-S1
I.Q.I g . C
jS O1
9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.








14 15 16 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu



























































































































































































































































































































































Yhteensä,Summai3,794| 781j 51 4j ~1|4,631|1,783|1,M8|"'195( 17| 10|â,898[ 5,540|2,726j 246| 21 i 14 8,547
Oulu. — Uleâborg. 14
b) Naispuoliset. — Evinnkön.
(Sexe féminin).
:Î 5 I ! 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.









8 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
o S
3Q g lii
15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).





























































































































































































































































































































































































































































































































































Siirto, Transport|3,936| 609| 78| 10| —14,633|2,533|1,555| 195j 15j —(4,298|6,476| 2,175| 273| 25| — | 8,949
15 Oulu. — Uleäborg.
2 i 3 | 4 | 5 I 6 |
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.












10 j 11 j 12 | 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes ?tées hors de la ville.
»og
S'S-2. i
14 | 15 | 16 | 17 | 18 j 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntyinäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
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Yhteensä,Summa 4,089 764| 29014| 7!5,164|2,781|2,03ä| 680| 201 5|5,519| 6,8812.808 970 U 2010,722
Oudu. — Uleåborg. 16









Personnes nées dans la ville.




10 i i 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.






14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu




































































































































































































































































































































































































































































































































Siirto, Transport|7,709jl,215| 99| 12 —19,035 4,226|2,949| 268| 27 2(7,472 11,953 4,176| 367| 39 3 16,538
17 Oulu. — Uleåborg.
I 3 I 4 I 5 I 6 I 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
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a
10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
»."g • sT p
fc* 1
lit • 95
14 | 15 | 16 | 17 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu



































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä,Summa 7,8831,545 18 8|9,795]4,514 3,976| 875 37 15|9,417|12,421 5,5341,216 55; 4319,269
Oulu. — Uleåborg. 18
V. Väestö jaettuna ikävuosien, sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan. — Befolkningen fördelad
efter födelseår, kön och civilstånd.
Population par âge, par sexe et par état civil






; 3 i 4 ; 5 I 6 ]
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
§ 5 3 i § C£, ö « 2 «•• 3.,-. • g. 95 <*
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S • ST!
9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella sjntyneet.
Utom staden födda.






14 15 16 17 | 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y rompris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).




























































































































































































































































































































































































Siirto, Transportj3,760| 496J 13| 1| —|4,270Jl,642|l,020| 421 6| 2|2,712| 5,4131,516) 55| 7| 3 | 6,994
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10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
te! t\
• ' sg"S
15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
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Y h teensä, Summa 3,794 781 51 14,631 1,73311,943| 17 10 5,540i2,726| 246 21; 14 8,547.
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> I 6 I
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
?• s-
S
9 1310 | 11 | 12
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.








14 15 16 17 | 18 j 19
Koko lukumäärä (rauk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu

























































































































































































































































































































































































































































I 3 I 4 I 5 I 6 7
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
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Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
Personnes nées hors de la ville.
iros
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14 15 16 17 18 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
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Personnes nées dans la ville.
9 10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.
































































14 15 16| j | 17 ! 18 | 19
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu
de naissance est inconnu).
Siirto, Transport! 7,681|1,128




2 I 3 I 4 I 5 I « I
Kaupungissa syntyneet.
I staden födda.
Personnes nées dans la ville.
tel3
S 3
10 11 12 13
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.



























17 18 1914 | 16 | 16 ,
Koko lukumäärä (muk. henkilöt, joiden
syntymäseutu on tuntematon).
Hela antalet (inkl. personer, vilkas
födelseort är okänd).
Total (y compris personnes dont le lieu

























































































































































































































































































































































































































































































































Yhteensä,Summa 7,88;M,545j Ul\ 18| 819,795)4,514,3,9761 875! 87 15 9,417,12,421 5,5^ 4 1,216 55| 4319,269
Oulu. — Uleåborg. 24
VI. Väestö jaettuna syntymäpaikan mukaan.
Population selon le
7 8 I 9 I 10 I 11 I 12 I 13 I
K a u p u n g i n r a j a i n
I n o m s t a d e n s
Dans les limites de
! S y n t y m ä p a i k k a .
F ö d e l s e o r t .
Le lieu de naissance.
Oulu. — Uleåborg
Muu osa Oulun lääniä.—Övriga or-
ter i Uleåborgs län .
Uudenmaan lääni. — Nylands län
Turun ja Porin lääni.— Åbo och
Björneborgs län
Ahvenanmaan. — Åland
Hämeen lääni. — Tavastehus län
Viipurin lääni. — Viborgs län
Mikkelin lääni.— S:t Michels län. .
Kuopion lääni. — Kuopio län
Vaasan lääni. — Vasa Iän
Suomessa, paikkaa lähemmin tun-
tem. — I Finland utan närmare
lokaluppgift
Yhteensä Suomessa
















Yhteensä Europan ulkop. maissa





















































K a u p u


















































n g i n a s e


































































































































































25 Oulu. — Uleåborg.










17 18 ! 19 20 21
Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella. — Avhyst om-
råde utom stadsplanen.
Districts ne se trouvant- pas sur le plan de la






























































































































































































































































































































































































































Oulu. — Uleåborg. 26
VII. Yäestö jaettuna iän ja sivistysmäärän mukaan.
Population répartie selon l'âge
I k är y-h m ä.





































































































































































































Kaupungissa syntyneet. — I staden
födda. — Personnes nées dans la ville











Ikä tuntematon. — Okänd ålder. —• Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. —
Utom staden födda. — Personnes
nées hors de la ville










90— » » '
Ikä tuntematon. — Okänd ålder.—• Age
inconnu
Koko väestö.1) —- Hela befolkningen.1)
— Toute Ja population. )











Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon. — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd. — Dont person-



































































































































































27 Oulu. — Uleåborg.
— Befolkningen fördelad efter ålder och bildningsgrad.









i Ayant fait les cours
; de l'école primaire


























































































































































































































































































































































































































































































































































































Oulu. — ITleäborg. 28 29 Oulu. — Uleåborg.












Personnes nées dans la ville
Ainoastaan suomea. —• En
dast finska. — Le finnoi
seulement













dois mieux que l
finnois
Venäjää. - Ryska. - Lerusse




syntyneet. — Utom sta-
den födda. — Personnes
nées hors de la ville
Ainoastaan suomea.— En-
dast finska.— Le finnois
seulement













dois mieux que le
finnois
Venäjää. - Ryska. - Le russe.
Venäjällä asuv. suomalaist.ja tataarilaisten heimojen
kieliä. — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk, —
Langues finnoises et tar-
tar es en Russie
Saksaa. - Tyska.-L'allemand
Englantia. "— Engelska. —
L'anglais































































































































































Befolkningen fördelad efter språk och ålder.
















































































































































































































































































































































































































Oulu. — Uleåborg. 30 (Jatkoa.
K i e l i .
S p r å k.
Langue parlci
2 ! 3 | 4
0—10 v.
0—10 år.
Mp. Np. i Yht,
Mk. Kvk.i Bk.












Koko väestö.1) — Hela be-
folkningen.1) — Toute la
population.1)
j Ainoastaan suomea. — En-
I dast finska. — Le finnois
j seulement| Ainoastaan ruotsia. — En-










dois mieux que le
finnois
Venäjää. — Ryska. — Le
russe
Venäjällä asuv. suomalaist.ja tataarilaisten heimojen
kieliä. — I Ryssland be-
fintliga finska och tata-
riska stammars språk . .
Langues finnoises et tarta-\
res en Russie |




Muita kieliä.— Andra språk.






*) Niistä henkilöitä, joiden
syntymäseutu on tuntema-
maton. — Därav personer,
vilkas födelseort är okänd.
— Dont personnes dont le lieu



































































































































































































































































































































































































Oulu. — Uleåborg. 32
VIII b. Väestö jaettuna kielen ja kaupunginosan mukaan. —
Population répartie selon la
a) Kaupungissa syntyneet. —
Personnes nées dans
























10 11 12 13
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a .





















A. Kaupungin rajain si-
sällä. — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la. — Stadsplanens om-
råde
I kaup. osa — stadsdel...
II » — » > . .
III » — » . .
IV » — » . .
V » — »
































































































































Traduction des rubriques, voir page 2.
33 Oulu. — Uleåborg.




























































































































































Oulu. — Uleåborg. 34 (Jatkoa. —
b) Kaupungin ulkopuolella syntyneet. —
Personnes nées hors









Mp. ; Np. Yht.
Mk. i Kvk. Bk.











S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a o c h s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.
Paremmin suomea, j I Paremmin ruotsia.
Bättre finska. |j Bättre svenska.
Mieux le finnois, j! Mieux le suédois.
Mp. ; Np.
Mk. : Kvk.
Yht. !| Mp. ! Np. | Yht.
Bk. jj Mk. ! Kvk. Bk.
Kokoväenlashenta-alueella. -~
Héla folkräkningsområdet.
A. Kaupungin rajain si-
sällä. — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la. — Stadsplanens om-
råde
I kaup. osa — stadsdelen
II » — »
III » — »
IV » — »
V » — »


































































471! 553 1,024 200 269i 469i
431! 502! 933;; 195; 264J 459
. . • I I















































1) Traduction des rubriques, voir page 2.


























































































































































































Oulu. — Uleåborg. 36 (Jatkoa. —
c) Koko väes tö . 1 ) —
Toute l a




Quartiers de la ville ou
districts y correspondant.'*)


















9 11 12 18
S u o m e a j a r u o t s i a .
F i n s k a och s v e n s k a .
Le finnois et le suédois.



















A. Kaupungin rajain si-
säilä. — Inom sta-
dens rår
a) Kaupunginaseman alueel-
la. — Stadsplanens om-
råde
I kaup. osa — stadsdelen
II » - - »>
III » »
I V » • - »y >> »

















































') Niistä henkilöitä, joiden
synty mäseutu on tuntema-
ton.— Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd. —
Dont personnes, dont le lieu






























































1,724 283; 414; 697




















































*) Traduction des rubriques, voir page 2.







































































































































































































































Oulu. — ITleåborg. 38
IX. Väestö jaettuna kielen, iän ja sivistysmääriin mukaan. —
Population répartie selon la langue






Kaupungissa syntyneet.— Inom staden födda. -
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. —• Varken
läs- eller skrivkunniga.—-Nesachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia.—• Läskunniga.— Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita.— Personer som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått. — Ayant fait les cours de l'école
primaire on les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita.— Personer, som genomgått mei-
' lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått. — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon.—• Personer med okänd
bildningsgrad. — Degré d'instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.— Utom sta-
den födda. — Personnes nées hors de la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga.—Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga — Sacliant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita.— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått. — Ayant fait les cours de l'école pri-
maire ou les cours d'instruction correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått. — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer med
































































































































39 Oulu. — Uleåborg.
Befolkningen fördelad efter språk, ålder och bildningsgrad.
parlée, Vâge et le degré d'instruction.
Under 10 år.











































































Oulu. — Uleåborg. 40 (Jatkoa.
S i v i s t y sm ä ärä.


















9 i 10 I



















Koko väestö.')—Hela befolkningen. ')—Toute la
populationl) j 1,835 1,765 3,600
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. •—• Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia. •— Läskunniga. — Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått. —• Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —•
Ayant fait les cours de récole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita — Personer
med högre bildningsmått. — Degré d''instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer, med
okänd bildningsgrad.—• Degré d'instruction in-
connu
J) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon. — Därav personer, vilkas födelse-




50 12 311 43
Kaupungissa syntyneet. — Inom staden födda. —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga.— Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia. —• Läskunniga. — Sackar, t lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått. — Ayant fait len cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. —• Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer, med
okänd bildningsgrad.— Degré d'instruction in-
connu
















































Mp. I Np. | Yht.

















































Oulu. — Uleåborg. 42 (Jatkoa. — Forts. — Suite.) 43 Oulu. — Uleåborg.
S i v i s t y s m ä ä r ä.







i Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom sta-
den födda. — Personnes nées härs de la ville . .
\ Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
; läs- eller skrivkunniga, — Ne sachant ni lire ni
' écrire
i Lukutaitoisia, — Läskunniga. — Sachant lire. .
i Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
! skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita.— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått. — Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita, — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
t Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon.—Personer med okänd
bildningsgrad.— Degré d'instruction inconnu. .
Hela befolkningen.1) — Toute laKoko väestö.1) -
population ')
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. —• Sachant lire . .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga, —• Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått. — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita,— Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. —• Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. —• Personer med





















*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon. —• Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd.— Dont personnes dont le lieu de




















































1 1 ] 1 2 | 1 3
j a r u o t s i a .




i Mieux le suédois.
• | Np.





 . 2l| 21 42
: — | — • ~ ~
; ;






















































































































































Oulu. — Uleåborg. 44 (Jatkoa —
c) Ikä 15 20 v. — I åldern 15-20 år.
Si v i s t y s m ää r ii.





Mp. Np. | Yht,





Mp. Np. i Yht.




Kaupungissa syntyneet.—Inom staden födda. —
Personnes nées dans la ville j 605 j 6021 l:207
| Sekä luku- että kirjoitustaidottomia — Varken i
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni\
écrire ! 3j
Lukutaitoisia.—• Läskuhniga.— Sachant lire .. 2\
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och! j
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire ! 191 j 1651 356
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan!
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått. — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-j ;
lanskola eller med motsy. bildningsmått. —\ i
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les ;
cours d'instruction correspondante ; 38 26
Korkeamman sivistyksen saaneita. —• Personer
med högre bildningsmått.—• Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmaani tuntematon.—Personer med okänd
bildningsgrad.—• Degré d'instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom sta-
den födda. — Personnes nées hors de la ville . . I 30 | 405| 71(
iSekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken!
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni\
écrire I
Lukutaitoisia.— Läskunniga.— Sachant lire . . ; 9| l | 10
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia — Läs- och:
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire 961 1441 240
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som ge-j
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått. —• Ayant fait les cours de l'école pri-1
maire ou les cours d'instruction correspondantel 1731 243| 416
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante 26 [ 161 42
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.—Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer med
okänd bildningsgrad. — Degré d'instruction
inconnu



























Forts. — Suite.) 45 Oulu. — Uleâborg.
Personnes âgées dt
11 ! 12 | 13
j a r u o t s i a ,




i Mp. ! Np.




! 14, 18! 32

























































































































































































Oulu. — Uleåborg. 46 (Jatkoa
S i v i s t y s m ä ii r ä.





























Koko väestö.1) — Hela befolkningen.1) — Toute la
population ') 910!1,008
! Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varkenj läs- eller skrivkunniga.— Ne sachant ni lire
ni écrire
'\ Lukutaitoisia. — Läskunniga. —• Sachant lire
Sekä luku- että. kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått.— Ayant fait les cours de l'école
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer, mec!









r) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon.—Därav personer, hvilkas födelse-















d) Ikä 20 v. tai sen yli. — I åldern 20 år
Kaupungissa syntyneet. — Inom staden födda. —
Personnes nées dans la ville 1,24111,606 2,847
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varkeni
läs- eller skrivkunniga.— Ne sachant ni lire,
ni écrire i
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lire . . j
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire........
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått. — Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-j
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —!
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les]
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.—Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärätuntematon. —• Personer, med okänd



























Forts. Suite.) 47 Oulu. — llleåborg.
11 ! 12 | 13




























































































































































































































Oulu. — Uleåborg. 48 (Jatkoa. — Forts. — Suite) 49 Oulu. — Uleåborg.
S i v i s t y s m ä är ä.
B i l d n i n g s g r a d .
Degré d'instruction.
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom sta-










Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire 27 14
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lire. . 236 627
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. —• Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire 1,492 2,222
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. •— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått. — Ayant failles cours de Vécole'
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante (310 787
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. —• Personer, som genomgått mel-!
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —\
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les'
cours d'instruction correspondante j 20 31
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer\
med högre bildningsmått. — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon.— Personer med okänd
bildningsgrad. — Degré d'instruction inconnu. . —| 1
Koko väestö.1) —Hela befolkningen.1) —Toute la
population ') 3^33
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire ; 33
Lukutaitoisia. —• Läskunniga. — Sachant lire.. i 271
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- ochi
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire 2,049
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. —• Personer, som ge-j
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-:
ningsmått. — Ayant fait les cours de l'école pri-\
maire ou les cours d'instruction correspondante] 1,229
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän!
suorittaneita. —• Personer, som genomgått mel-;
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de l'école secondaire ou les\
cours d'instruction correspondante ' 49
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personerj
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer med
okänd bildningsgrad. — Degré d'instruction
iinconnu
Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon. — Därav personer, vilkas födelse-
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Oulu. — Uleåborg. 50
e) Ikä tuntematon. — Personer
S i v i s t y s m ä ä r ä.





















S u o m e a











Kaupungissa syntyneet. — Inom staden födda. —
Personnes nées dans la ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia. —• Läskunniga. — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått. —• Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d''instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått. —• Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon.—-Personer med okänd
bildningsgrad. — Degré d'instruction inconnu. .
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom sta-
den födda. — Personnes neés hors de la ville ..
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått. — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction correspondante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita. — Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspmidante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått. — Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer med
okänd bildningsgrad. — Degré d'instruction
inconnu
51 Oulu. — Uleåborg.
ay okänd ålder. — inconnu.
11 12 1 13

































































































































Oulu. — Uleåborg. 52 (Jatkoa. —


































Koko väestö.1)— Hela befolkningen.1)— Toute
la populationx)
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant Ivre. .
Sekä luku- et tä kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. — Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått. —• Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita.— Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita.— Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer, med
okänd bildningsgrad.— Degré d'instruction in-
Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu on
tuntematon. — Därav personer, vilkas födelse-
ort är okänd.— Dont personnes dont le lieu de
naissance est inconnu
10 28
Kaupungissa syntyneet. — Inom staden födda.
Personnes nées dans h ville
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire
ni écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lire..
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita. •— Personer, som
genomgått högre folkskola eller med motsv.
bildningsmått.—• Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita.— Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita.— Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer, med
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Kaupungin ulkopuolella syntyneet. — Utom sta-
den födda. —• Personnes neés hors de la ville . .
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lite. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita.— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsv. bild-
ningsmått. — Ayant fait les cours de Vécole pri-
maire ou les cours d'instruction correspondante.
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita.— Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les cours de Vécole secondaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon. — Personer med"
okänd bildningsgrad. — Degré d'instruction
inconnu
Koko väestö.1)— Hela befolkningen.1)— Toute
• la populationx) j 7,446
Sekä luku- että kirjoitustaidottomia. — Varken
läs- eller skrivkunniga. — Ne sachant ni lire ni
écrire
Lukutaitoisia. — Läskunniga. — Sachant lire. .
Sekä luku- että kirjoitustaitoisia. — Läs- och
skrivkunniga. — Sachant lire et écrire
Ylemmän kansakoulun käyneitä tai vastaavan
oppimäärän suorittaneita.— Personer, som ge-
nomgått högre folkskola eller med motsvarande
bildningsmått.— Ayant fait les cours de Vécole
primaire ou les cours d'instruction correspon-
dante
Keskikoulun kurssin tai vastaavan oppimäärän
suorittaneita.— Personer, som genomgått mel-
lanskola eller med motsv. bildningsmått. —
Ayant fait les court, de l'école sécotidaire ou les
cours d'instruction correspondante
Korkeamman sivistyksen saaneita. — Personer
med högre bildningsmått.— Degré d'instruction
supérieur
Sivistysmäärä tuntematon.—'Personer med okänd
bildningsgrad.— Degré d'instruction inconnu. .
Niistä henkilöitä, joiden syitymäseutu on
tuntematon. - Därav personer, vilkas födelse-










































































































































j a r u o t s i a ,
o c h s v e n s k a .
le suédois.
55 Oulu. — Uleåborg.
Mp. I Np. f Yht.























































































Oulu. — Uleåborg. 56
X. Väestö jaettuna kielen, si vis tys määrän ja iän mukaan. —
Popvlation répartie selon la langue?
a) Suomea puhuvat (muk. myös paremmin suomea kuin ruotsia puhuvat.) —












Sekä luku- että kirjoi- j
tustaitoisia. j
Läs- och skrivkunniga.























































j Kaupungissa syntyneet. — Inom staden
i födda. — Personnes nées dans la ville...
î —10 v. — år
10—15 » »
i 15—20 » »
20—30 » »







Ikä tuntematon. —• Okänd ålder. — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.— Utom






30—40 » » .
40—50 » » .
50—60 » » .
60—70 » » .
70—80 » » .
80—90 » » .




Kaikki suomea puhuvat.1) — Samtliga
finska talande.1) — Ensemble des person-












Ikä tuntematon.— Okänd ålder.— Age
inconnu
1) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon. — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd.— Dont person-
nes, dont le lieu de naissance est inconnu
57 Oulu. — Uleåborg.
Befolkningen fördelad efter språk, bildningsgrad och ålder.
le degré d'instruction et Vâge.
Finska talande (inberäknat bättre finska än svenska talande.)
sachant plus parfaitement le finnois que le suédois.)









Ayant fait les cours






















































































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire


























































































































































































































































































































































































































































































Oulu. — Uleåborg. 58
b) Ruotsia puhuvat (muk. myös paremmin ruotsia kuin suomea puhuvat. —
Personnes parlant le suédois (y compris toutes les personnes
1
1 k ä r y h m ä.
À Id e r s g r u p p.
Oroupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet. — Inom staden
födda. -— Personnes nées dans la ville.








70—80 » » . . .
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. —• Okänd ålder. — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet. —
Utom staden födda. — Personnes nées
hors de la ville
—10 v. — år
10—15 » »
15—20 » )>








Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu
Kaikki ruotsia puhuvat.1) — Samtliga
svenska talande.1) — Ensemble des per-
sonnes parlant le suédois *).
_1O v. — år
10—15 » »
15—20 » » ;
20—30 » »
30—40 » » :
40—50 » » '
50—60 » » !
60—70 » »
70—80 » » '
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu
*) Niistä henkilöitä, joiden syntymäseutu
on tuntematon. — Därav personer, vil-
kas födelseort är okänd.— Dont person-
nes, dont le lieu de naissance est inconnu1
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Svenska talande (inberäknat bättre svenska än finska talande.)














t fait les cours




































































































Personer, som genom-gått mellanskola
eller med motsv.
bildningsmått.




















































































































































































































































































































































































Oulu. — Uleåborg. 60
e) Muita kieliä puhuvat. — Personer, talande
1
Ikäryhmä.
Å 1 d e r s g r u p p.
(Groupe d'âge.
Kaupungissa syntyneet. — Inom staden
födda. — Personnes nées dam la ville.








i 70—80 » »
80—90 » »
90— » »
Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.— Utom
staden födda. — Personnes nées hors de
la ville











Ikä tuntematon. — Okänd ålder. — Age
inconnu
Kaikki muita kieliä puhuvat.—Samtliga
personer talande övriga språk.—Ensemble
des personnes parlant d''autres langues..










































































































































61 Oulu. — Uleåborg.
övriga språk. — Personnes parlant d'autres langues.










Ayant fait les cours





































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
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XI. Väestö jaettuna uskontokunnan ja iän mukaan. —
Population répartie selon
I k är y h m ä.





Mp. Np. j Yht.
Mk. Kvk. | Bk.
Baptisteja.
Baptister.








































































Yhteensä, Summa 8,488| 10,65ll 19,139] 10' 15 25| 3| 5| 2 2 4
XII. Väestö jaettuna uskontokunnan, iän ja sivistysmäärän mukaan. —












































Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.







Ikä alle 10 vuoden. — Personer under
10 år. — Enfants au-dessous de 10 ans
Luterilaisia. — Lutheraner
Baptisteja. — Baptister
Metodisteja. — Metodister ,
Reform., angl. ja muita protestantteja.— |
Reform., angl. och andra protestanter.
Kreikkalais-katolisia. — Grekisk-ortodoxa
Muhamettilaisia. — Muhammedaner....
Tuntematon uskonto. — Okänt religions-
samfund
Ikä 10—15 vuotta. — Personer i åldern
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Befolkningen fördelad efter trosbekännelse och ålder.
la confession et l'âge.







































































































































































Befolkningen fördelad efter trosbekännelse, ålder och bildningsgrad.
l'âge et le degré d'instruction.










Ayant fait les cours























la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire


























































































































Reform., angl. ja muita protestantteja.—
Reform., angl. och andra protestanter.
Kreikkalais-katolisia. — Grekisk-ortodoxa
Muhamettilaisia. —• Muhammedaner....
Tuntematon uskonto. — Okänt religions-
samfund
Luterilaisia.1) — Lutheraner ')
Baptisteja. — Baptister
Metodisteja. — Metodister
Reform., angl. ja muita protestantteja.—




Tuntematon uskonto. — Okänt religions-
samfund
x) Niistä henkilöitä, joiden ikä on tunte-
maton. — Därav personer, vilkas ålder
är okänd. —». Dont personnes dont Vâge !
est inconnu !
Ikä 15—20 vuotta. — Personer i åldern;
15-20 år. — Personnes âgées de là 20 ans I
Luterilaisia. — Lutheraner j
Baptisteja. — Baptister j
Kreikkalais-katolisia. — Grekisk-ortodoxa |
Muhamettilaisia. — Muhammedaner.... j
Tuntematon uskonto. — Okänt religions- i
samfund !




Reform., angl. ja muita protestantteja.—•




Tuntematon uskonto. — Okänt religions-
samfund
Koko väestö. — Hela befolkningen.

















































Sekä luku- että kirjoi-
tustaitoisia.
Läs- och skrivkunniga.
























































Ayant fait les cours













































































la eller med motsv.
bildningsmått.
Ayant fait les cours
de l'école secondaire
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XIII. Kaupungissa tilapäisesti oleva väestö, jaettuna kotiseudun mukaan. —
Population non domiciliée
4 I 5 ;| 6 | 7 II 8 | 9 || 10
K a u p u n g i n a s e m a n a l u e e l l a .
11
Ko t iseu tu.
Hemort .
Le lieu de domicile.
Uudenmaan lääni. —• Nylands län
Turun ja Porin lääni.— Åbo och Björneborgs
län
Hämeen lääni. — Tavastehus län
Viipurin » Viborgs »
Mikkelin » S:t Michels »
Kuopion » Kuopio »
Vaasan » Vasa »
Oulun » Uleåborgs »
Suomessa, paikkaa lähemmin tuntematta. —











Yhteensä Suomessa. — Summa i Finland i 13









S t a d s p l a n e n s o m r å d e .






















































































Liettua. — LithauenIso-Britannia. — Stor-Britannien
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Den i staden tillfälligtvis vistande befolkningen fördelad efter hemort.
par lieu de domicile.
12 13 || 14 15 || 16 17 | 18 19
Kaupunkiin yhdistetyllä, kaupunginaseman
ulkopuolella olevalla alueella.
Avhyst område utom stadsplanen.
Districts ne se trouvant pas sur le plan de


























































20 21 || 22 23 ! 24
Kaupungin rajain ulkopuolella olevalla
alueella.
Utom stadens rår.









































































































Antalet främmande undersåtar fördelade efter statstillhörighet.
cPaprès leurs pays.
Tl 12 13 | 14 15 16 17
Kaupungin ulkopuolella syntyneet.
Utom staden födda.




































































































20 21 22 23 24 j 25 ]
Yhteensä vieraita alamaisia.
Hela antalet främmande undersåtar.
Ensemble des sujets étrangers.
Kaupungissa
asuvia.
Bosatta i sta-
Domiciliés.
Mp.
Mk.
25
23
3
5
1
1
1
3
80| 62
Np.
Kvk.
24
17
3
3
1
2
—
50
Yht.
Bk.
49
40
6
8
2
1
3
3
112
Satunnaisesti
kaupungissa '
oleskelevia.
Tillfälligtvis i i
staden vistande.
Voyageurs.
Mp.
Mk.
—
—
—
—
—
—
Np. Yht. |
Kvk. Bk.
i
11 1
"1
—' —
—' —
—
—
1
Ij
i
1
Yhteensä.
Mp.
Mk.
25
.23
3
5
1
1
1
3
I 62
äumma
Total.
Np.
Kvk.
25
17
3
3
1
2
—
51
Yht.
Bk.
50
40
6
8
2
1
3
3
113
